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今月は学生アドバイザーの二人に大学生活で体験したことを紹介してもらいました。 
 
ハンガリーから日本を見る 
経営学部マネジメント総合学科４年 
 学生アドバイザ  ー 坂本 史織 
 
私は昨年の3月に水田三喜男記念奨励生としてハンガリー研修に行ってきました。 
建物の美しさや食べ物のおいしさに感動したのはもちろんですが、私が一番驚いたことはハンガリーの学
生が大変勉強熱心だったことです。学生のほとんどは、英語を話すことができて、第3外国語、第4外国語
として日本語を勉強しています。彼らが私と話すときはほとんど日本語です。 
日本とハンガリーで異なった文化はありますが、そういった中で、日本を素晴らしいと感じて、日本の文
化を取り入れ、日本のことを勉強するハンガリー人がいることはとても嬉しいことでした。文化の違いの中
で、互いの文化に触れ、共感できることはとても素晴らしいと思いました。 
このハンガリー研修を通して、ハンガリーだけでなく、他国にも興味が出てきました。グローバルな人材
になるために、英語だけでなくもっと一生懸命勉強して多様な知識をつけたいと思いました。 
私は将来教師になりたいと思っていますが、そこで教える子供たちにも、文化の違いの中で、互いの文化
に触れ、共感できる喜びを伝えていきたいです。今年3月には今度は女性リーダー育成奨励生としてもう一
度ハンガリーに行くことになっています。今度はアドバイザーとして、ハンガリーの図書館と日本の図書館
の違いを見つけたいと思っています。 
 
 
図書館を使った就職活動に役立つ業界研究・企業研究の方法 
現代政策学部社会経済システム学科４年 
学生アドバイザ  ー 和知奈都美 
 
3年生の皆さん、就職活動はどうでしょうか？ １、２年生も今は勉強が忙しいと思いますが、すぐに就
職活動は迫ってきます。今回は図書館を使った就職活動に役立つ業界研究や企業研究の方法をお話します。 
 まず始めに目指したい業界を決め、業界研究をすると思いますが、私たちの知らない業界は実はたくさん
あります。そこでおすすめしたいのは、業界地図と呼ばれる本です。たとえば日経業界地図は、１６０の業
界と３５００社の会社が紹介されており、業界全体だけでなく企業の情報も掲載されているので、同業他社
を把握するのに役立ちます。業界地図は図書館の就職支援図書コーナーに置いてあります。 
 そして企業研究におすすめするのが、図書館のホームページにあるデータベース集の日経テレコンと日経
ＢＰ記事検索です。日経テレコンと日経ＢＰ記事検索で会社名を検索すると、最新の情報やホームページに
も載っていない情報がたくさん出てきます。また日経テレコンには、人事検索機能もあり、城西大学の卒業
生が役員を務めている会社も調べられます。日経テレコンは図書館カウンターで申し込めば利用できます。
皆さんもぜひ図書館を利用して、業界研究や企業研究をしてみましょう。 
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東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリーは『週刊東洋経済』をはじめ東洋経済新報社発行の雑誌記事が
検索・閲覧できるデータベースです。レポートなど普段の学習だけでなく、就職活動のための企業研究にも
役立ちます。 
 アクセス方法                              
図書館ホームページ「データベース集」の「雑誌記事・論文をさがす」または「タイトル別」のなかの「東
洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー」を選んでください。 
学内からの利用のみで、同時アクセス数は3人までです。 
 利用方法                                
左側のメニューから検索方法を選んで利用します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
雑誌検索 媒体別検索 
雑誌検索は複数の雑誌から、期間やキ
ーワードで検索できます。 
時事問題などを広く検索する場合に
便利です。 
特定の雑誌の記事を検索します。 
雑誌検索と似ていますが、媒体別検索
ではより細かな検索条件を設定でき
ます。 
 
会社検索 就活企業サーチ 
会社検索は特定企業についての情報
を検索できます。 
企業の詳細な情報を探したり、関連会
社の検索に効果的です。 
就活企業サーチはその名の通り就活
に特化した検索機能です。 
会社名だけでなく、業種や地域、採用
実績などから企業を探せます。 学内の無線 LAN に接続して
いれば、お手持ちのスマート
フォンでも利用できます。 
検索画面はスマートフォン
専用の画面になりますので、
小さい画面でも快適に検索
できます。 
検索結果はテキストとPDFの
両方で閲覧できます。 
例えばこんな記事が読めます 
  「特集・2014年大展望＆2030年未来予測」 週刊東洋経済2013年12月28日－1月4日合併号
「2015年 重要データランキングベスト100社」
就職四季報 女子版 2015年版 
  「学生アドバイザーコーナー」ができました
図書館1階カウンター前の特設本棚で、学生アドバイザーがお勧めする図書をポップ付きで展示しています。
  
11 月 21 日に開催された第1回に続き、12月18日に2
回目の講演会が行われました。第2回は自然科学と新書を
切り口に編集という仕事についてお話いただきました。 
編集者とはどんなことをするのか、どうやって本を作っ
てきたのか、編集のプロとしてのお話は多くの学生から高
い関心を得ていました。 
 
 
当日参加した学生から感想をいただきました。 
 
 
みなさん、日頃、栄養を考えて食事をとっていますか。 
栄養と一口に言っても、その目的は様々です。健康を維持するための栄養
や病気を予防するための栄養、そして体を治すための栄養と様々な目的に応
じた「栄養」があります。 
今回の展示では、こうした様々な目的の栄養をあらためて考え、医療栄養
学科の学生と協力して資料を集めてみました。見ても、考えても、そして作
っても体に効く「図書館の栄養」で食についてぜひ考えてみてください。 
 
 
 
図書館主催講演会「岩波書店現役編集者が語る 編集の仕事：本が生まれるまで」
薬学部薬科学科4年 丸山さん 
今までは、本の編集者は「作家が本を出す手伝
いをする人」という程度の認識だったのですが、
本日の講演で実際は「作家を通じて編集者のメッ
セージも世の中に送り出す」という素敵なお仕事
だということがわかりました。そのため色々な人
と出会ったり、様々な場所に行ったりして、新し
い知識を得る機会が多いというのも魅力的だと
思いました。 
仕事についての経験談や読書は、自分を更に成
長させてくれると改めて感じたので、もっと積極
的に図書館等を活用していきたいです。 
薬学部薬学科4年 川井さん 
講演会を聞いて今まではよく分からなかった
「編集者」というお仕事が「映画監督」という仕
事に似ていると聞きすごく驚きました。 
作者と一から作る立場でなく、現場をコントロ
ールするという立場がすごく新鮮でとても面白そ
うだと感じました。 
最近本と親しむ機会が減ってしまっていたの
で、これを機に少しずつでも本を読む機会を持て
たら、と思っています。とても楽しいお話でした。 
今月の図書館展示コーナー「からだに効くごはん」 
 ミニ展示「追悼 ネルソン・マンデラ氏」 
2階PC席隣では氏の自伝や、南アフリカの黒人解放運動にまつわる資料を展示しています。 
講演会後の選書イベント
も大盛況でした。 
第2回の講演は54名の方
が参加しました。 
1月の開館日のお知らせ 
日 月 火 水 木 金 土
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
学年末試験・期間中のお知らせ           
＜ シラバス図書は貸出し停止になります ＞ 
■1/22（水）～ 2/10（月） 及び 2/18（火）～ 3/5（水） 
＜ 開館時間が繰り上がります ＞ 
試験期間2週間前から試験終了（1/14～2/10の土日を除く期間）は8：30に開館します。 
＜ グループ学習室を開放します ＞ 
６階グループ学習室  1/14（火）～ 2/10（月）まで 
３階グループ学習室  1/22（水）～ 2/10（月）まで 
 
長期貸出のお知らせ                    
長期貸出対象 貸出冊数 対象資料 実施期間 返却期限日 
大学1～3 年生 
短大1 年生 5 冊 図書※ 1/17(金)～3/24(月) 4/8(火) 
※雑誌は１週間、ＡＶ資料は２週間の貸出になります。(通常通り) 
☆卒業年次生、別科生、科目等履修生の貸出期間は3月7日までです。 
返却は郵送でも受け付けています。期限を守って忘れずに返却してください。 
※卒業生、健康市民大学生、ライブラリーカード会員、エクステンションなど一般の方は変更ありません。 
 
 
全学対象アンケートへのご協力ありがとうございました。 
集計が終わり次第、図書館ホームページで公開いたします。 
■12月1日 図書館と県民のつどい埼玉2013で本学資料の展示をしました。 
■12月3日 新しい図書館利用パンフレットができました。OPAC の新しい機能や設備について修正しま
した。 
■12月5日 第6回私立大学図書館協会研修分科会に参加しました。  
■12月6日 ビブリオバトル反省会を行いました。 
■12月9日 日本薬学図書館協議会機関紙「薬学図書館」編集委員会に出席しました。 
■12月10日 日本薬学図書館協議会関東地区協議会・協力館会議、埼玉県大学・短期大学図書館協議会研
修会に参加しました。 
■12月11～17日 少人数向け図書館ガイダンスを行いました。 
■12月18日 岩波書店講演会を行いました。 
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図書館彙報 
図書館開館時間 
□＝9：00～21：00  
□＝8：30～21：00  
■＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00  
■＝休館日です 
18,19 日はセンター試験のため休館です 
